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İ ç t i m a î  A d a l e t
B âzı felsefe meslekleri "içti­mai adalet,, fikrine daya 
nır. Eflâtunun metafizik ulvi ada­
leti bütün bunlara ilk örnek olmuş­
tur. Sosyalistler, bir kısım hukuk­
çular, sosyologlar bu ideal adaletin 
gerçekleşmesi çarelerini aramış­
lar; yahut adaleti fikir olarak de­
ğil, cemiyetlerde, insanların biri- 
birleriyle münasebetlerinde vak’a 
ve gerçek olarak tetkike başlamış­
lardır. Bu tarzda araştırmaların 
mühim sonucu sudur: İnsanların 
kafasındaki “adalet” fikri nâdir o- 
larak fiile geçiyor. Öyleyse adalet 
bir hayâl midir? Gerçekte yalnız 
tesadüfler, kuvvetler ve hiyleler mi 
hüküm sürmektedir? Bütiin dünya 
kanunlarının (ki cemiyetlerin ese­
ridir) ileri sürdükleri adalet norm'u 
nasıl ve ne derecede gerçekleşmek­
tedir? Bu soruların cevabı daima 
yarı kötümser varı İyimser kala­
caktır. İnsan ölümle, tabiat kuv­
vetlerinin baskısiyle. geleceği kes­
tirmek imkânsızlığı ile. tesadüfler 
ve talihle, noksanlık ve acizlerle 
çevrilmiştir bir varlıktır: Bu karan 
lıklar ortasında bütün gücü biribi- 
rine dayanmak, herkese karşı bütüne 
davramldığı gibi davranmak, bilgi 
ve tekniğin Oütün imkânlariyle bu 
bütünü devam ettirmektir. İnsanla 
rın biriblrine bağlılığı zayıflayınca, 
büyük kitleler içüıde "İnsan insa­
nın kürdü” haline geldikçe, biribi- 
rine şüpheli gözlerle baktıkça. Sar 
sıntıda ve temelsiz varlığı büsbü­
tün tehlikeye düşmektedir. Cemiyet 
ne kadar kuvvetlenirse, insan ne 
kadar yığınlar ve kitlelerin isim­
siz varlığı olmaktan çıkarak biri- 
birlni seven ve güvenen kişilerin 
bu kuvvetini teşkil ederse adalet 
o kadar gerçekleşebilir. Adalete a- 
it nâdir misâllerin daima bu şah­
siyetler bütünü olan hakikî cemi­
yetlerde meydana çıkması bunda­
dır. Bu misâllerden bir kaçını ha­
tırlatalım. Hazreti Hüseyin sofrada 
misafirlere yemek dağıtan kölenin, 
kazara yemeği dökmesi üzerine fe­
na halde öfkelenmiş ve kovmak 
istemiş. Köle su âyeti okumuş: 
"Onlar öfkelerine hâkim olurlar 
ve halkı affederler” Hz. Hüseyin 
hareketinden utanarak köleyi af­
fetmiş ve köle âyetin sonunu oku­
muş: “ Allah ihsan edenleri sever” 
bunun üzerme ona hürriyetini ba­
ğışlamış. Başka bir misâl: "Haz­
reti Ömer zamanında Filistin vali­
si Kudüste yaptıracağı bir camiin 
yanındaki bir Yahudınin evini satın 
almak istemiş. Yahudi dedelerinin 
bu evde doğup büyüdüğünü, sata- 
mıyacağını söyleyince cebre müra­
caat etmiş. Bunun üzerine Yahudi 
halifeye şikâyete gitmiş. Ömer Ya- 
hudiye bir deri parçasına iki ke­
lime yazıp vermiş. Vali bu kelime­
leri okuyunca mahçup olmuş ve e- 
vi almaktan vazgeçmiş. Yahudlnln 
bu iki kelimedeki büyülü kuvveti 
öğrenmek istemesi üzerine "Onlar 
bizden daha âdil olabilirler mi?” 
cümlesinden ibaret olan bu keli­
melerin. vaktiyle (islâmiyetten ön­
ce) Ömer ve Filistin valisinin tica 
rot İçin Kudüse gittikleri sırada 
kendilerine gösterilen adaletli bir 
hareketi telmih ettiğini anlatmış.
Yine başka bir misâl: İslâmdan 
önceki son İran hükümdarlarından 
(adaleti İle meşhur) NeNvşirevân-ı- 
adil. eskiden zâlim bir adammış. 
Bir gün veziri ile şehirde dolaşır- i 
ken bir harabe üzerine konmuş iki 
baykuşun ötüşmelerini duymuşlar. | 
Vezir baykuşlar» dinliyerek gülüm j 
semış. Nevşirevân "Niçin güldün?” 
deyince. - Ne konuştuklarını anla­
dım demiş ve hükümdarın ısrarı 
üzerine söylemiş: "Baykuşlardan 
biri (Oğlan babasıl ötekinden (yâ­
ni kız babasından) kızını istiyor­
muş. O da: - Bana böyle üç harabe 
verebilirsen kızımı veririm, demiş. 
Birinci baykuş: “Nevşirevân hayat 
ta oldukça üç değil, bir. harabe ve­
rebilirimi diye cevap vermiş. Bu 
sözlerden son derece mahcup olan, 
hükümdar ondan sonra bütün dün­
yaya örnek olan adaleti ile tanıl- 
maya başlamış.' İhtimal İran ha­
kimlerinin sonradan icat ettikleri 
bu hikâve içtimai adaletin sark ti­
ninde senbolü olarak tanınmakta­
dır Hazar Türklerinin Hâkanı tab’- 
asına karsı âdil olabilmek tein dai­
ma dört vezir tâyin ederdi: Bun­
lardan biri Samanı tab’asmm işle­
rine bfkan Samani vezir, biri Müs­
lüman tab’asına bakan Müslüman, 
biri Hıristiyan tab’asının, biri de 
Yahudi tab'asınm işleriyle uğraşan 
stıriatlvan ve Yahudi vezirindi.
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Hindistanda asırlarca hükümet 
süren Türk hanedanından Ekberşah 
büyük bir mâbed yaptırmış, bir ta­
rafında Müslümanların, bir tarafın­
da Hıristlyanlar ve Yahudilerin, bir 
kösesinde de Hindû dininden olan­
ların ibadeti için yerler ayırmışti. 
Gâyesi bütün dinlere ve imanlara 
aynı derecede muamele etmekti. 
OsmanlI padişahları İlk zamanlar­
da “kubbe altı” nda hazır bulu­
nur halkın şikâyetlerini dinler v * 
halkla beraber muhakeme edilme­
lerini kabul ederlerdi. Bu ideal a- 
dalet örnekleri Türk dünyasında 
nâdir değildi. Selçuk sultanlarına. 
Atabeklere. Eyyubilere ait daha 
bir çok böyle misâller vardır. Nu- 
rüddin Zengi daima halkla bera­
ber muhakeme olunmaya râzı o- 
lurdu. Kapısında yazılı âyet “Bi­
lin ki Allah adalet ve ihsanla em­
reder” âyeti idi Köleliği kat’! ola­
rak kaldırmamış olan bir dinde 
adalet olabilir mi? Diyenlere karşı 
deriz ki: Hıristiyanlık ve Yahudi­
likte kölelik devam ediyordu. İlk 
çağda filozoflar ve hakimler za­
manında kölelik mevcut olduğu gi­
bi Aristo köleliği içtimai bir mü­
essese diye kabul ediyordu. İslâ­
miyet köleliği kat’İ emirle kaldır­
mamışsa da. köleye hürrieyt ver­
menin en büyük sevap olduğunu 
tasrih etmiş, müslümanhga giren­
leri yalnız kölelikten değil, vergiler 
den de affettiği için dinin bir çok 
yerlerde şiddetli ve kolayca yayıl­
masını temin etmiştir. İlk cağa ve 
daha eski semavî dinlere göre bu 
tekâmülü görmemek kabil midir? 
Hıristiyanlığın başlangıçta yalnız 
köleler arasında yayılması müsa- 
vatçı bir din gibi görünmesine se­
bep olmuştur. Köleliğin mutlak q- 
larak kalkması yakın asırlara aitr 
tir. Fakat kanunların bu emrine 
rağmen, müstemlekelerde neler ce 
re.yan ettiğini bilmiyor muyuz?
İçtimaî adaletin modern millet­
lerdeki güzel örnekleri (kalabalı­
ğa, kitlenin doğurduğu güçlükle­
re rağmen) vine eksik değildir: 
Kraliçe Viktorvamn oğlu Yedine) 
Edvard’ın arabası pır parktan izinşjz 
geçtiği için belediye cezalarına çarp 
tırılmıstı. Aynı hükümdarın köpe­
ği tasmasız sokağa kaçtığı için 
kral mahkemede herhangi bir va­
tandaş gibi nakdi cezaya uğramış­
tı. Amerikada gangsterlere karşı 
kurulan 12 hâkim meclisi adaletin 
mükemmel örneklerinden biri idi. 
Norveç kralı hâlen basit bir konak 
ta oturmaktadır. Bir milli merasim 
vesilesiyle kralın arabası bu kona­
ğın çoktandır kullanılmayan eski : 
bir kapısından çıkarılırken, kapı 
erken saatte gıcırdıyarak açılmış 
(rivayete göre) bu kapıya bitişik 
evde oturan Norveçli krala bir mek j 
tupla bir küçük makine yağı ku­
tusu göndermiş. Mektupta söyle 
diyormuş: "Kapınızın gıcırdaması 
yüzünden vatandaşların uykusu kaç 
maması için, kapıyı yağlamak üze­
re takdim ettiğim bu kutuyu ka­
bul buyurmanızı rica ederim.” Kral 
hediyeyi kabul ettiği gibi, bu hâ­
diseden dolayı ayrıca özür mektu­
bu da göndermiş. Aynı kralı Nor­
veçliler sık sil: tramvayda halk a- 
rasmda gördüklerini anlatıyorlar.
O memlekette kral olmak, gelene­
ğin temsiline ait vazifesi dışında, 
hiç bir tahakküm ve azamet vesi­
lesi teşkil etmemektedir. Daha böy 
le bir takım misâller sayabiliriz. ı 
Fakat bunlar - her ne olurlarsa ol­
sun - sayılıdır. Hâdiseler ise son­
suz Zâten bunun içindir ki içtima! 
adalet daima yamrı yumru beşerî 
realite üstünde onu düzeltmek tein 
cabalıyan bir norm ve ideal olarak 
kalacaktır.
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